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ABSTRACT: Toponymy of dissapeared and deserted places.
(CONTINUACIÓN)
VILLA RAMIRO: Véase "Granja de Villarramiro".
BIBLIOGRAFÍA: Madoz, Pascual: "Diccionario Geográfico", to-
mo 16, pág. 275.
* * *
VILLARDEMIRO: Lugar hoy despoblado, estuvo sito en el tér-
mino jurisdiccional de Gumiel de Izán, Ayuntamiento pertenecien-
te al partido judicial de Aranda de Duero. Perteneció al Monasterio
de San Pedro de Gumiel, que estuvo sito a kilómetro y medio de di-
cho Ayuntamiento.
* **
VILLARINALDO: Lugar desaparecido, estuvo sito, según el tes-
timonio del documento número 116 (b) del primer tomo de la "His-
toria del Real Monasterio de las Huelgas", cabe de villa diego.
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BIBLIOGRAFÍA: Rodríguez López, Amancio: "El Real Monaste-
rio de las Huelgas", tomo I, pág. 529.
* * *
VILLARMIROS: Lugar hoy despoblado, estuvo sito en el térmi-
no jurisdiccional de Quintanapalla, Ayuntamiento perteneciente al
partido judicial de la Capital.
***
VILLARROYO: Villarcayo, cabeza de partido judicial.
BIBLIOGRAFÍA: "Becerro de las Behetrías" (Edición de Fabián
Hernández.- Santander, 1866).
* * *
VILLAREN ( Molinos de): Estuvieron sitos sobre el río Arlanza,
en el término municipal de Tordómar (Lerma).
BIBLIOGRAFÍA: Archivo de la Catedral, vol. 34, folios 23-30. -
Huidobro Serna, Luciano: "Boletín de la Comisión Provincial de
Monumentos Histórico Artísticos de Burgos", n° 52, pág. 249.
* * *
VILLARERGUI: Véase "Villa Pergui".
* * *
VILLA RIBADO: Villalibado, lugar perteneciente al Ayuntamien-
to de Arenillas de Villadiego.
BIBLIOGRAFÍA: Archivo Histórico Provincial de Protocolos de
Burgos, Protocolo de 1594.
* **
VILLA RUEBO: Villoruebo, Ayuntamiento perteneciente al par-
tido judicial de Salas de los Infantes. Testamento del canónigo Juan
Martínez de San Quirce fundando el Monasterio de la Madre de
Dios (1565).
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BIBLIOGRAFÍA: Archivo de la Diputación Provincial de Bur-
gos.- Documentación del Consulado, legajo n° 2.
* * *
VILLARREAL DE BUNIEL: Buniel, Ayuntamiento perteneciente
al partido de la Capital.
BIBLIOGRAFÍA: Serrano Pineda, Luciano: "Becerro Gótico de
Cardefía", pág. 184, (nota).
* **
VILLA SABCE: Véase "Villa Fabze". Es lectura incorrecta.
BIBLIOGRAFÍA: Risco, Manuel.: "La Castilla y el más famoso
castellano...". Apéndice III, pág. 10.
* **
VILLA SALDANOLA: Véase "Saldaniola". Venta de una dehesa
hecha por el Concejo de Villariezo (1044).
BIBLIOGRAFÍA: Serrano, L.:"Cartulario del Monasterio de San
Pedro de Arlanza", pág. 91.
* * *
VILLA SANNT: Villasante, lugar perteneciente a la Merindad de
Montija (Villarcayo). Trueque de la iglesia de Somorrostro por la de
San Isidro de Villasante, era de 1280.
BIBLIOGRAFÍA: Archivo Histórico Nacional.- Documentos de
Ofia, legajo 171.
* **
VILLA SCIDERO: Véase "Cesero". Donación de Alfonso VIII a
la Catedral de Burgos. Volumen 32, folio 243.
BIBLIOGRAFÍA: Serrano, L.: "El Obispado de Burgos y la
Castilla Primitiva... .",tomo III, pág. 226.
* * *
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VILLASECA: Lugar hoy desaparecido, estuvo sito no lejos del
pueblo de Ura, Ayuntamiento de Puentedura (Lerma), en las in-
mediaciones del también desaparecido Quintanaseca (a).
BIBLIGRAFÍA: Serrano, L.: "Becerro Gótico de Carderia", pág.
108 (ario 969)
* **
VILLASEMPLUM: Lugar hoy desaparecido, perteneció al Valle
de Tobalina (Villarcayo). Estuvo sito entre Orbarianos y Santa
María de Garoria. Desapareció hacia 1750. En su término existió un
antiguo monasterio de San Juan Evangelista.
BIBLIOGRAFÍA: Menéndez Pidal, Ramón: "La España del Cid",
tomo II, pág. 714. - Madoz, P.: "Diccionario Geográfico", tomo 16.-
Archivo de San Millán. Cartulario del siglo XVIII, núms. 165 al 168.
* *
VILLASENDA: Villasandino, Ayuntamiento perteneciente al
partido judicial de Castrojeriz. A lo que parece, se le dio este nom-
bre en lo antiguo, a causa de que estando dividido en siete barrios,
el acceso a ellos, se realizaba por otras tantas sendas. La expli-
cación no es ciertamente satisfactoria en demasía.
BIBLIOGRAFÍA: Madoz, P.: "Diccionario Geográfico Estadístico",
tomo 16, pág. 281.
***
VILLA - SENDINO: Vi llasandino, Ayuntamiento perteneciente
al partido judicial de Castrojeriz.
BIBLIOGRAFÍA: Serrano, L.: "Colección Diplomática de San
Salvador de El Moral", pág. 10.- id.: "Becerro Gótico de Carderia",
pág. 256.
* **
VILLASEPLES: Villasoplicl, lugar perteneciente al Ayuntamien-
to del Valle de Manzanedo, partido judicial de Villarcayo.
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BIBLIOGRAFÍA: -Becerro de las Behetrías". García Sainz de
Baranda, Julián: "Villarcayo", pág. 67.
* * *
VILLA SERRAZIN: Lugar hoy despoblado, estuvo sito entre
Barbadillo del Pez y Jaramillo de la Fuente, Ayuntamientos
pertenecientes al partido judicial de Salas de los Infantes.
BIBLIOGRAFÍA: Flórez, Enrique: "España Sagrada", tomo 26,
pág. 489.- "Libro de Montería del Rey Alfonso XI".- "Biblioteca Ve-
natoria de Gutiérrez de la Vega", tomo II, pág. 42.
** *
VILLASILOS: Véase "Villaciles"
BIBLIOGRAFÍA: García Sainz de Baranda, J.: "Apuntes históri-
cos sobre Medina de Pomar", pág. 309.
* * *
VILLA SILUS: Villasilos, Ayuntamiento perteneciente al partido
judicial de Castrojeriz.
BIBLIOGRAFÍA: Serrano, L.: "Cartulario de San Millán de la
Cogolla", pág. 190.
* * *
VILLASORDA: Lugar hoy desaparecido, fue en la antigüedad
cabeza de distrito, Estuvo sito entre Noceco, Bercedo y Quin-
tanilla Soperia , lugares todos pertenecientes al partido judicial
de Villarcayo.
BIBLIOGRAFÍA: Madoz, P.: "Diccionario Geográfico", tomo 16,
pág. 287.
* * *
VILLASUSO: Lugar hoy desaparecido. Formó parte de la An-
tigua Merindad de Bureba, figurando como anejo del lugar de "la
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Parte", su término municipal confinaba con Penches, Solduengo, los
Barrios y Cornudilla. Figura en un repartimiento de pechos de 1594.
BIBLIOGRAFÍA: Archivo Histórico de Protocolos de Burgos.
* * *
VILLA DE SUSO: Lugar hoy desaparecido, perteneció al Alfoz
de Cerezo, cuyo fuero tuvo.
BIBLIOGRAFÍA: Colección de Fueros publicada por la Real
Academia de la Historia, pág. 277.
* *
VILLATECA: Villate, lugar perteneciente al Ayuntamiento de
Junta de La Cerca, partido judicial de Villarcayo.
BIBLIOGRAFÍA: Serrano, L.: "Cartulario de San Millán de la
Cogolla", pág. 10.
* **
VILLA DE TELLO LONGO: Lugar hoy despoblado, estuvo sito
entre Mazuela y Presencio (Lerma).
BIBLIOGRAFÍA: Serrano, L.: "Cartulario de San Pedro de Ar-
lanza", pág. 22.
* *
VILLATERA: Villate en el Valle de Losa.
***
VILLA - TERESA: Véase "Villa de Teudela".
BIBLIOGRAFÍA: Serrano, L.: "Becerro Gótico de Cardefia", pág. 346.
* **
VILLA DE TEUDELA: Villatuelda, lugar hoy despoblado, estu-
vo sito junto a Arcos en dirección a Olmos Albos; su término
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pertenecía al antiguo monasterio de San Clemente, que según el tes-
timonio del P. Yepes, estaba sito "in territorio que dicunt Rivulo de
Cavia iuxta villa que vocitamt Olmos". Alfonso VII, en 1154, cedió
este pueblo al Monasterio de San Juan de Burgos.
BIBLIOGRAFÍA: Yepes: "Crónica de San Benito", tomo I, escri-
tura n° 10.- López Mata, Teófilo: "Boletín de la Comisión Provincial




VILLATEZANI: Villatezana, lugar hoy desaparecido, estuvo sito
en el Valle de Tobalina (Villarcayo)
BIBLIOGRAFÍA: Serrano, L.: "Cartulario de San Millán de la
Cogolla", pág. 70.
* * *
VILLA TIOLDA: Véase "Villa de Teudela".
BIBLIOGRAFÍA: "Becerro de las Behetrías", folio 238.
***
VILLATODREDO: Villatruedo, lugar hoy despoblado, estuvo sito
en el término de Villariezo, Ayuntamiento perteneciente al partido
de la Capital.
BIBLIOGRAFÍA: Archivo Municipal de Burgos, estante 1°, cajón 1°.
- López Mata, T.: "Boletín de la Comisión P. de Monumentos... de
Burgos", n° 19, pág. 171.
VILLA TODREDO: Villaolda, granja que estuvo situada al Sur
de Villariezo, Ayuntamiento perteneciente al partido judicial de la
Capital.
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BIBLIOGRAFÍA: Serrano, L." Cartulario de San Pedro de Arlan-
za", pág. 90.- id.: "Cartulario del Infantado de Covarrubias", pág. 11.
* * *
VILLATORME: Véase "Villa Tormes". Escritura de fundación
del Monasterio de Oria por el Conde Don Sancho, ario 1011.
BIBLIOGRAFÍA: García Sainz de Baranda, J.: "Villarcayo",
pág. 132.
* **
VILLA TORMES: Lugar perteneciente al Ayuntamiento de la
Merindad de Castilla la Vieja, partido judicial de Villarcayo. Docu-
mento de fundación del Monasterio de Oria por el Conde Don San-
cho, ario 1011.





VILLA DE UEO: Villadeveo, lugar perteneciente al Ayuntamien-
to de la Merindad de Cuesta Urria, partido judicial de Villarcayo.-
Testamento militar del Conde Gonzalo Salvadórez, ario 1082.
BIBLIOGRAFÍA: Menéndez Pidal, R.: "La España del Cid",
tomo II, pág. 760.
* * *
VILLAUERDE MEXINA: Villaverde Mogina, Ayuntamiento
perteneciente al partido judicial de Castrojeriz.
BIBLIOGRAFÍA: "Becerro de las Behetrias", folio 12.
* **
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VILLAUERDE CERCA PEÑA FORADA: Villaverde Periaorada,
Ayuntamiento perteneciente al partido judicial de la Capital.
BIBLIOGRAFÍA: "Becerro de las Behetrías", folio 185 vuelto.
**
VILLAURTO: Véase "Villa - us".
BIBLIOGRAFÍA: Serrano, L.: "Cartulario del Infantado de Co-
varrubias", pág. 72.
***
VILLA - US: Villusto, Ayuntamiento perteneciente al partido ju-
dicial de Villadiego; está sito junto a las peñas de los Ordejones. Tu-
vo ,en lo antiguo, dos iglesias dependientes ambas del Infantazgo de
Covarrubias, Santa María y San Martín, y además 4 ermitas , San-
ta Cruz, Santa Coloma, San Esteban y San Adrián. Es mencionado
por Grimaldo en su "Vida de Santo Domingo".
BIBLIOGRAFÍA: P.Vergara, pág. 443.- Serrano, L.: "Cartulario
del Infantando de Covarrubias", pág. 19; id.: "El Obispado de Bur-
gos y la Castilla ...", tomo III, pág. 155.
***
VILLA UTE: Véase "Uilla Ute".
BIBLIOGRAFÍA: "Becerro de las Behetrías", folio 61.
***
VILLA DE VALLE: Villalval, lugar perteneciente al Ayun-
tamiento de Carderiuela Riopico, partido judicial de la Capital, fue
posesión del Real Monasterio de las Huelgas.
BIBLIOGRAFÍA: Serrano, L.: "Becerro Gótico de Cárderia",
pág. 19.
** *
VILLA VALLEJO: Lugar desaparecido, perteneciente al "Arcedi-
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anazgo de Briviesca". Debió estar sito no lejos de Ameyugo. Esti-
mación de los préstamos del Obispado de Burgos.
BIBLIOGRAFÍA: Flórez, Enrique: "España Sagrada", tomo 26,
pág. 486.
* * *
VILLA VALLEJO: Véase "Villa Vallejo".
***
VILLA - VASCONES: Véase "Villa Bascones".
BIBLIOGRAFÍA: Serrano, L.: "Becerro Gótico de Carderia", pág. 42.
* * *
VILLA DE VASCONES: Véase "Villabascones".
BIBLIOGRAFÍA: Archivo Municipal de Burgos. San Juan, 3-1.-
López Mata, T.: "Boletín de la Comisión Provincial de Monumentos
H.A. de Burgos", n° 19, pág. 169.
* * *
VILLA VASCONS: Véase "Villa Bascones".
BIBLIOGRAFÍA: Archivo Municipal de Burgos, estante 1 0, cajón
1 0 .- López Mata, T.: "Boletín de la Comisión Provincial de Monu-
mentos H.A. de Burgos", n° 19, pág. 169.
* * *
VILLAVELA (a) : Villovela de Esgueva, Ayuntamiento perte-
neciente al partido judicial de Roa. Fuero de Roa, concedido en
1145 por Alfonso VII.
BIBLIOGRAFÍA: Muñoz Romero, Tomás: Colección de Fueros
Municipales y Cartas Pueblas de los reinos de Castilla, León, Coro-
na de Aragón y Navarra", pág. 544.
* * *
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VILLAVELA (b): Villela, lugar desaparecido, estuvo sito en las
proximidades de Frandovinez, partido de la Capital. Donación de
D
. Mayor a favor del Cabildo Catedral de Burgos (1221).
BIBLIOGRAFÍA: Serrano, L.: "El Obispado de Burgos y la ...",
tomo III, pág. 369.
* * *
VILLAVELAYO: Lugar hoy desaparecido, perteneció al antiguo
Alfoz de Lara.
BIBLIOGRAFÍA: Serrano, L.: "El Obispado de Burgos y la ...",
tomo I, pág. 354.
* * *
VILLA VELLA: Villalvilla junto a Burgos, Ayuntamiento
perteneciente al partido judicial de la Capital.
BIBLIOGRAFÍA: Flórez, Enrique: "España Sagrada ", tomo 26,
pág. 486.
* * *
VILLAVERDE: Villa desaparecida, que estuvo sita en el antiguo
"Alfoz de Ubierna"; perteneció al Monasterio de Oria, por donación
que de ella le hicieron en 1142 los Condes D. Gómez y D". Elvira.
BIBLIOGRAFÍA: Documentos de Oña. Particulares.- Serrano, L.:
"El Obispado de Burgos y la Castilla Primitiva desde el siglo V al
XIII", tomo II, pág. 22.
*
VIELLA VIEJA: Villavieja de Murió, Ayuntamiento perteneciente
al partido judicial de la Capital.
BIBLIOGRAFÍA: Rodríguez, A.: "El Real Monasterio de las
Huelgas", tomo I, pág. 179.
***
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VILLAVERDE MOXINA: Véase "Villauerde Mexina".
BIBLIOGRAFÍA: Serrano, L.: "Colección Diplomática de San
Salvador de El Moral", pág. 221.
***
VILLA VERDE MEXINA: Villaverde Mojina, Ayuntamiento
perteneciente al partido judicial de Castrojeriz.
BIBLIOGRAFÍA: "Colección Diplomática de Caleruega", pág. 205.
***
VILLA DE VETA: Villaveta, Ayuntamiento pertenecientee al
partido judicial de Castrojeriz. Perteneció en lo eclesiástico a la ju-
risdicción del Infantado de Covarrubias. Tuvo una parroquia de la
Concepción, con 9 beneficiados, un hospital, un arca de la miseri-
cordia y 6 ermitas. Es mencionado en el Fuero de Castrojeriz.
BIBLIOGRAFÍA: Salazar y Castro, Luis: "Casa de Lara", tomo I,
414- 423- 426; tomo II, libro XI, cap. IV.- Serrano, L.: "Cartulario




VILLAVICENTI: Villaciencio, antes Villavicencio. Tuvo fuero
otorgado por D. Facirique, Almirante de Castilla (siglo XIV) (Burgos).
BIBLIOGRAFÍA: Colección de Fueros publicada por la Real
Academia de la Historia, pág. 290.- Salazar y Castro, L.: "Manus-
crito n° 27, folio 242".
***
VILLA VIMARA: Véase "Villa Guímara sobre Balvas".
BIBLIOGRAFÍA: Serrano, L.: "Becerro Gótico de Cardefia", pág. 257.
* * *
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VILLA VINCENTI: Véase "Vila Ençençio".
BIBLIOGRAFÍA: Archivo Municipal de Burgos. Estante 1°, cajón 1°,
López Mata, T.: "Boletín de la Comisión Provincial de Monumentos
H.A. de Burgos", n° 19, pág. 169.
* * *
VILLAVIRIDE: Villaverde, hoy Villaverde Mogina por adición de
su antiguo anejo Mojina o Mescina; es Ayuntamiento del partido ju-
dicial de Castrojeriz; "Villaviride", fue en lo antiguo posesión del
Monasterio de Arlanza, siéndole otorgado fuero por el Abad Don
Miguel y confirmado por el Rey Don Fernando III el Santo en 18 de
Julio de 1219, e inserto en un privilegio de Alfonso X el Sabio, data-
do en Burgos a 25 de Febrero de 1255. Se tomó este fuero del de la
villa de Palenzuela "Omnibus quicumque morani voluerint in Villa
viride, concedo et confirmo farum de Palençuela...". Se conserva el
original que hemos visto en la Real Academia de la Historia.
BIBLIOGRAFÍA: "Colección de Fueros publicada por la Real
Academia de la Historia", págs. 289 y 290.
*
VILLA VIRIDE: Véase "Villaviride".
***
VILLA VITORIS DE RÍO DE CABIA: Lugar hoy desaparecido y
que debió estar situado entre Arcos y Villariezo, sitos en las prox-
imidades de la Capital. Dicho lugar se asentaba a orillas del río
Cabia. Fue más conocida por "Rivo Cavie" y Rucabia (Véanse).
BIBLIOGRAFÍA: Archivo Municipal de Burgos. Estante 1° , ca-
jón 1°.- López Mata, T.: "Boletín de la Comisión Provincial de Mo-
numentos H.A. de Burgos", n° 19, pág. 171.
* **
VILLAXIMENA (a): Lugar hoy despoblado, estuvo sito en el tér-
mino de Valdehande, Ayuntamiento perteneciente al partido judi-
cial de Aranda de Duero.
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BIBLIOGRAFÍA: Serrano, L.: "Cartulario de San Pedro de Ar-
lanza", pág. 130.
* * *
VILLAXIMENA (b): Vallejimineo, lugar perteneciente al Ayun-
tamiento del Valle de Valdelaguna, partido judicial de Salas de los
Infantes.
BIBLIOGRAFÍA: "Becerro de las Behetrías", folio 13 vuelto.
***
VILLAXIMENO (a): Véase "Villaximena".
BIBLIOGRAFÍA: Libro de Montería del Rey Alfonso XI "Bib-
lioteca Venatoria de Gutiérrez de la Vega", tomo II, pág. 44.
* * *
VILLAXIMENO (b): Villajimeno, lugar desaparecido, estuvo sito
en el término de Caleruega. Era ya lugar yermo en 1388. Donación
del Rey Don Juan I al Convento de Caleruega (1388).
BIBLIOGRAFÍA: "Colección Diplomática de Caleruega", pág. 132.
* * *
VILLAYÇAN: Villahizán de Treviño, Ayuntamiento
perteneciente al partido judicial de Villadiego.
BIBLIOGRAFÍA: Obituario de la Catedral de Burgos.- Serrano,
L.: "El Obispado de Burgos y la Castilla Primitiva...", tomo III, pág.
388, día 5.
VILLA YÇIENÇO: Véase "Vila Ençiençio".
BIBLIOGRAFÍA: Rodríguez, A.: "El Real Monasterio de las
Huelgas y el Hospital del Rey" Tomo I, doc. n° 138.
* * *
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VILLA YMARA: Véase "Villa Gímara y Villa Guímara sobre
Valvas".
BIBLIOGRAFÍA: Flórez, E.: "España Sagrada", tomo 26, pág. 484.
* * *
VILLA YSERIGO: Villageriego, lugar hoy desaparecido, estuvo
sito en las proximidades de los Balbases, Ayuntamiento del partido
judicial de Castrojeriz. Perteneció a la dignidad Abacial del Infan-
tazgo de Covarrubias.
BIBLIOGRAFÍA: Serrano, L.: "Colección Diplomática de San
Salvador de El Moral", pág..51.- Fuero de Balbás, concedido por Al-
fonso VII en 1135.- Muñoz Romero, T.: "Colección de Fueros Muni-
cipales...", pág. 516.- "Becerro de las Behetrías" .
* * *
VILLAYSIDRIO: Villasidro, Ayuntamiento perteneciente al par-
tido judicial de Castrojeriz.
BIBLIOGRAFÍA: "Becerro de las Behetrías", folio 171 vuelto.
VILLA - YUSTO: Véase "Villa - us".
BIBLIOGRAFÍA: Serrano, L.: "Cartulario del Infantado de Co-
varrubias", pág. 30. - "Becerro de las Behetrías, folio 65.
*
VILLAYZAN: Villahizán de Treviño, Ayuntamiento perteneciente
al partido judicial de Villadiego.
BIBLIOGRAFÍA: "Becerro de las Behetrías", folio 63.
VILLA ZOPENQUE: Villazopeque, Ayuntamiento perteneciente
al partido judicial de Castrojeriz.
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BIBLIOGRAFÍA: "Becerro de las Behetrias", folio 190.
* * *
VILLE FERNANDO: Villahernando, lugar sito en las proximi-
dades de los Valcárceres (Villadiego).
BIBLIOGRAFÍA: Serrano, L.: "Documentos del Monasterio de
Santa Cruz de Valcárcel (Burgos) en la "Revista de Archivos, Bib-
liotecas y Museos", tomo 12, ario 1905, pág. 123.
* * *
VILLEIUSTO: Véase "Villa - Yusto".
BIBLIOGRAFÍA: Serrano, L.: "Cartulario del Infantado de Co-
varrubias", pág. 19.
* * *
VILLEJERA: Vallejera, Ayuntamiento perteneciente al partido
judicial de Castrojeriz.
BIBLIOGRAFÍA: Serrano, L.: "Colección Diplomática de San
Salvador de El Moral", pág. 89.
* * *
VILLE JUSTO: Véase "Villa - Yusto".
* **
VILLELA (a): Véase "Villalvela" (a).
* **
VILLELA (b) : Lugar desaparecido, estuvo sito en las proximi-
dades de Frandovínez (Burgos). Queda aún una ermita como re-
cuerdo. Se llamó también "Viyuela". Donación de D". Mayor a favor
del Cabildo Catedral de Burgos (1221).
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BIBLIOGRAFÍA: Serrano, L.: "El Obispado de Burgos y la
Castilla... ",tomo 30 , pág. 369.
**
VILLE MAJORIS: Villamayor de Treviño, Ayuntamiento en el
partido judicial de Villadiego.
BIBLIOGRAFÍA: "Documentos del Monasterio de Santa Cruz de
Valcárcel (Burgos), en la "Revista de Archivos, Bibliotecas y
Museos", tomo 12, ario 1905, pág. 124.
***
VILLENA: Véase "Villa Enna".
BIBLIOGRAFÍA: Protocolo de 1595, en el Archivo Histórico
Provincial de Protocolos.- "Dictionaire d'Histoire et de Geographie
Ecclésiastiques", tomo X, pág. 1258.
* * *
VILLESILUS: Villasilos, Ayuntamiento perteneciente al partido
judicial de Castrojeriz.
BIBLIOGRAFÍA: Serrano, L.: "Colección Diplomática de San
Salvador de El Moral", pág. 82.
* * *
VILLESMALO: Véase "Vilezmalo".
BIBLIOGRAFÍA: "Becerro de las Behetrías", folio 169 vuelto.
* * *
VILLOLA: Véase "Teodla".
BIBLIOGRAFÍA: Archivo Municipal de Burgos. Estante 1 0 , cajón
1 0 . - López Mata, T.: "Boletín de la Comisión P Monumentos H.A. de
Burgos", n° 19, pág. 171.
** *
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VILLORADO: Véase "Balforado".- Carta ejecutoria de doña
Juana y don Carlos I en pleito entre la villa de ....y el Condestable
de Castilla (1550).
BIBLIOGRAFÍA: "Indice de documentos de la Vid y San Millán
de la Cogolla", pág. 276.
* * *
VILLORIA: Viloria de Rioja, Ayuntamiento perteneciente al par-
tido judicial de Belorado.
BIBLIOGRAFÍA: Archivo General de Simancas.- Registro Gene-
ral del Sello. Cartulario XIII, n° 2377.- "Colección Diplomática de
Caleruega", pág. 204.
* * *
VILLORUEGO: Villoruebo, Ayuntamiento perteneciente al par-
tido judicial de Salas de los Infantes.
BIBLIOGRAFÍA: Catastro del Marqués de la Ensenada.
* * *
VILLOTELLA: Villatuelda, Ayuntamiento perteneciente al par-
tido judicial de Roa.
BIBLIOGRAFÍA: "Becerro de las Behetrías", folio 46.
* **
VILLUELA (Nuestra Señora de ) : Lugar desaparecido, estuvo
sito entre Frandovínez y Rabé de las Calzadas. Queda en pie una er-
mita. Se le llamó asimismo "Viyuela".
BIBLIOGRAFÍA: Serrano, L.: "Becerro Gótico de Carderia",
pág. 280.
* * *
VINARÁS Y LA HOZ: Lugar hoy despoblado, perteneció al Al-
foz de Lara (véase), fue posesión de Monasterio de Arlanza.
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BIBLIOGRAFÍA: Serrano, L.: "El Obispado de Burgos y la
Castilla Primitiva...", tomo II. pág. 257.
***
VINDELEIA: Casi seguramente, correspondió esta población ro-
mana al actual pueblo de Santa María Rivarredonda (Miranda de
Ebro) o sus inmediaciones. Fue punto de tránsito de la Vía Aqui-
tana de Astorga a Burdeos.
***
VINIEGRA: Lugar hoy desaparecido, perteneció al antiguo Alfoz
de Lara.
BIBLIOGRAFÍA: Serrano, L.: "El Obispado de Burgos y ...",
tomo I, pág. 354.
***









VIRUELA, (La ). Lugar perteneciente en lo antiguo a la Merindad
de Bureba, hoy queda reducido a un coto redondo en el término de
Terminón.
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BIBLIOGRAFÍA: Archivo Histórico de Protocolos de Burgos, pro-
tocolo del ario 1594, folio 360.- Madoz, P.: "Diccionario Geográfico-
Estadístico-Histórico de España y sus posesiones de Ultramar".
* * *
VIRRUOS: Virues, lugar perteneciente al Ayuntamiento del Valle
de Tobalina, partido judicial de Villarcayo.
BIBLIOGRAFÍA: "Becerro de las Behetrías", folio 215.
* * *
VISIUECES: Bisjueces o Visjueces, lugar perteneciente al Ayun-
tamiento de la Merindad de Castilla la Vieja, partido judicial de Vi-
Ilarcayo. Quiere una secular y hermosa leyenda castellana que sea el
lugar nativo de uno de los no menos legendarios y famosos Jueces
Castellanos, el llamado Nurio Núñez, por sobrenombre Rasura o Ra-
suera. Se conoció tambien por Frente Zapata.
BIBLIOGRAFÍA: Cartulario de Rioseco, folio XI.- Serrano, L.:
"El Obispado de Burgos y la Castilla Primitiva...",tomo I, pág. 115
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terio de Arlanza (1069).
BIBLIOGRAFÍA: Serrano, L.:
Pedro de Arlanza", pág. 145.
.- Donación de Sancho II al Monas-
"Cartulario del Monasterio de San
* **
VOLGA: Serna y territorio sitos entre Villanurio y San Cristóbal
de Villadiego, lugares todos desaparecidos sitos en dicho partido ju-
dicial. Fue donada por Alfonso VIII en 1192 al Monasterio de San
Juan de Burgos.
BIBLIOGRAFÍA: Llorenta -Provincias Vascongadas", tomo IV,
pág. 326. - Serrano, L.: "El Obispado de Burgos y la Castilla Primi-
tiva...", tomo II, pág. 138.
* * *
VOLTEAR: Lugar hoy desaparecido, estuvo sito en el término de
Castrojeriz.
BIBLIOGRAFÍA: "Cartulario de Santillana del Mar", documen-
to n° 61, ario 1043.- Jusué, E.: "Libro de Regla", págs. 76-80.
***
VOUADILLA DE VILLA MAR: Guadilla de Villamar, Ayun-
tamiento perteneciente al partido judicial de Villadiego.
BIBLIOGRAFÍA: "Becerro de las Behetrías", folio 60.
***
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VILLA BASCONES QUE LLAMAN SAN MEDEL: Véase "Villa
Bascones". Relación de los lugares del Alfoz de Burgos (siglo XVI).
BIBLIOGRAFÍA: López Mata, T.: "Boletín de la Comisión P. de
Monumentos H. A. de Burgos, n° 19, pág. 169.
** *
XARAMELU: Véase "Saramalum Nledranun".
* * *
XARAMIEL DE LA FUENT: Jaramillo de la Fuente, Ayun-
tamiento perteneciente al partido judicial de Salas de los Infantes.
Tuvo fuero otorgado por D. Pedro González, conde de Lara, en 19 de
Octubre de 1128.
BIBLIOGRAFÍA: Flórez, E.: "España Sagrada", tomo 26, pág.
490.- Sandoval, Fray Prudencio: "Cinco Reyes", folio 142.- Salazar
y Castro, L.: "Casa de Lara", libro II, capítulo 12.- "Colección de
Fueros publicada por la Real Academia de la Historia", pág. 118.
* * *
XARAMIEL QUEMADO: Jaramillo Quemado, Ayuntamiento
perteneciente al partido judicial de Salas de los Infantes. Perteneció
al Monasterio de Arlanza, por donación de Alfonso VIII en 1169.
BIBLIOGRAFÍA: Flórez, E.: "España Sagrada", tomo 26, pág. 490.
* * *
XARAMIELLO: Véase "Xaramiel de la Fuent".- Venta al Prior del
Monasterio de Caleruega de una heredad sita en Bariuelos, ario 1309.
BIBLIOGRAFÍA: "Colección Diplomática de Caleruega", pág. 359.
** *
XUFARROS: Nombre antiguo del territorio de Juarros. Xufarros
equivale a terreno pedregoso.
* **
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YARTO: Antigua granja donada por Alfonso VIII al Hospital del
Rey (1211). Estuvo sita cerca de Cerezo de Riotirón. Se conoció tam-
bién por "Arto".
BIBLIOGRAFÍA: "Libro Tumbo del Real Monasterio de las
"Huelgas".- Rodríguez, A.: "El Real Monasterio de las Huelgas y el
Hospital del Rey", tomo I, pág. 83.
* * *
YECLA, (La) : Lugar hoy desaparecido, estuvo sito en las in-
mediaciones de Santo Domingo de Silos. Constituye uno de los más
abruptos y grandiosos paisajes castellanos, despeñándose el agua al
través de dos altísimos peñascos, por entre los que apenas queda
separación de un metro.
BIBLIOGRAFÍA: Flórez, E.: "España Sagrada", tomo 27, págs.
224 y 225.
*
YUDIEGO: Yudego y Villandiego, Ayuntamiento perteneciente al
partido judicial de Castrojeriz.
BIBLIOGRAFÍA: "Becerro de las Behetrías".
* * *
ZALDUHONDO: Zalduendo, Ayuntamiento perteneciente al
partido judicial de la Capital.




BIBLIOGRAFÍA: Documentos lingüísticos, págs. 43 y siguientes
(arios 1149 y 1154).- Serrano, L.: "El Obispado de Burgos y la
Castilla Primitiva...", tomo II, pág. 331.
* * *
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ZAPATA: Véase "Capriata".- Lectura incorrecta de Yepes, pub-
licada en "Crónica de San Benito", tomo V, escritura 22; repetida,
por Tomás Muñoz Romero en "Fueros Municipales y Cartas
Pueblas...", pág. 48 ,y rectificada por Luciano Serrano en el "Car-
tulario del Infantado de Covarrubias", pág. 14.
* *
ZARZA AGUDA: Véase "Sarza accuta".
* * *
ZARZOSA (La): Lugar hoy desaparecido, perteneció a la juris-
dicción de "Aldeas de Medina"(Villarcayo); estuvo sito entre Mirión
y Céspedes; aún pueden verse restos de muro de lo que fue su igle-
sia y el emplazamiento de una fuente.
BIBLIOGRAFÍA: "Becerro de las Behetrías", folio 230.- García
Sainz de Baranda, J.: "Apuntes históricos sobre Medina de Pomar",
pág. 308.
** *
ZELLERUELO DE GUIMARA: Véase "San Pedro de Guímara".
* * *
ZELLERUELO DE PINETA: Cilleruelo de Arriba o de Pineda, es
Ayuntamiento perteneciente al partido judicial de Lerma.
BIBLIOGRAFÍA: Serrano, L.: "Cartulario del Infantado de Co-
varrubias", pág. 44.
* * *
ZERRATÓN: Cerratón de Juarros, Ayuntamiento perteneciente
al partido judicial de Belorado.
BIBLIOGRAFÍA: Balparcla y de las Herrerías, Gregorio: "Histo-
ria Crítica de Vizcaya y de sus Fueros", tomo II, libro 3 0 , pág. 373.
* * *
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ZETELIA: Véase "Tetelia".
BIBLIOGRAFÍA: Documentos de Galindo Beláscaz (1035-- 1037).-
"Cartulario de San Millán de la Cogolla"- Introducción XLIII.
***
ZIBIS COCOLLOS: Cogollos, Ayuntamiento perteneciente al
partido judicial de Lerma, en la carretera de Madrid a Irún.
BIBLIOGRAFÍA: Serrano, L.: "Cartulario del Infantado de Co-
varrubias", pág. 42.
* * *
ZONNECA: Zurieda, Ayuntamiento perteneciente al partido ju-
dicial de Briviesca.




BIBLIOGRAFÍA: Serrano, L.: "Becerro Gótico de Carderia",
pág. 374.
* * *
ZOPECH: Lugar hoy desaparecido, estuvo sito en el antiguo "Al-
foz de Roa", en cuyo fuero se cita.
BIBLIOGRAFÍA: Colección de Fueros y Cartas Pueblas de Espa-
ña , pág. 297.
* **
ZORIETA: Véase "Zorita" (b)
BIBLIOGRAFÍA: Fueros de Melgar de Suso, ario 958.- Muñoz
Romero, T.: "Colección de Fueros Municipales y Cartas Pueblas de
España...", pág. 27.
* * *
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ZORITA (a): Zurita, caserío sito en la carretera de Bercedo, entre
los pueblos de Incinillas y Villalaín, ambos pertenecientes a la Me-
rindad de Castilla la Vieja, partido judicial de Villarcayo.
'BIBLIOGRAFÍA: Serrano, L.: "El Obispado de Burgos y la...",
tomo III, pág. 223.
* **
ZORITA (b): Antigua villas hoy despoblada; estuvo sita en un es-
tratégico lugar, en la margen izquierda del Pisuerga, como a unos
dos kilómetros y medio de Melgar de Fernamental. Aparece ya po-
blada en los primeros tiempos de la invasión árabe. Como feudo de
la familia Sandoval, perteneció al primer Conde de Castrojeriz, Don
Diego Gómez de Sandoval. Según un documento custodiado en el
Archivo Parroquial de Melgar, que aparece autorizado por el Obis-
po de Burgos, D. Luis de Acuña, su data 1473, se encontraba por
aquella fecha ya casi por completo despoblada. Su antigua iglesia,
hoy ermita, es centro de una animada romería que tuvo su inicio en
1885 y a la que concurren en el día 18 de Mayo los pueblos de Mel-
gar, Valtierra, Padilla y Santa María Tagarosa. Se la llamó también
en lo antiguo "Zoritar".
BIBLIOGRAFÍA: Serrano, L.: "El Obispado de Burgos y la Cas-
tilla Primitiva...", tomo III, pág. 340.- Madoz, P.: "Diccionario Geo-
gráfico-Histórico...", tomo 16, pág. 670.- Fueros de Melgar, ario




ZUEL: Lugar hoy desaparecido, estuvo sito en las cercanías de
Villasanclino, en el partido judicial de Castrojeriz, no lejos de los
Valcárceres.
BIBLIOGRAFÍA: Serrano, L.: "El Obispado de Burgos y la ...",
tomo III, pág. 37.
* * *
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ZUHEL: Zubel, lugar hoy desaparecido, estuvo sito en término
de loss Valcárceres, partido judicial de Villadiego, no lejos de Villa-
sandino. - Donación de las Infantas Urraca y Elvira a favor del
Obispo D. Jimeno (1074).
BIBLIOGRAFÍA: Serrano, L.: "El Obispado de Burgos y la...",
tomo III, pág. 37.
***
ZUNNEDA: Véase "Zonneca".
BIBLIOGRAFÍA: Flórez, E.: "España Sagrada", tomo 26, pág. 486.
***
ZURITA: Véase "Zorita" (a).
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